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apreciara que su distin-
. CIÓn es 81:?-perior a todos 
~os que haya. usado. Exis-
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TEMPORADA DE QUARESMA DE 1936 P ~ OGRAMA OFICIAl GRATUIT 
GRAN TEATRE DEL LICEU 
TElEFON 25072 
DIRECCIÓ ARTISTICA I EMPRESA : JOAN MESTRES CALVET 
Diumenge 15 de Març del 1936 
TARDA o les 5'30 1.0 de propietat i abonament o tardes 
DARRER FESTIVAL STRAWINSKY 
amb lo col·laboració del cèlebre pianista 
SOULIMA STRA W INSKY 
i de l'ORFEÓ GRACIENC 
ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
degudament augmentada 
sota la direcció del cèlebre Mestre - Compositor 
IGOR STRAWINSKY 
PRIMERA PART 
APOLLON MUSAGETE: suite del ballet al·legòric per a orquestra de corda 
{1.8 audició) 
1 Naixemens d'Apol·l6. li Apol·l6 sol: variació. Dl Apol·ló i les tres Musses: pas d'ec· 
ció. IV Les Irat Muuos, Col·iiop, Polinnin, Terpsicor: va.riació. V Apo)·)ó sol: variació. 
VI Apol·ló i Torpsicor: pas a dos. VII ApoJ·Jó i les tres Muses: coda. Vfll Apoteosi. 
CONCERTO: per a piano i orquestra {1.8 audició) 
al piano SOULIMA STRA WlNSKl 
SEGONA PART 
SIMFONIA DELS SALMS: per a cor mixte i orquestra 
I Preludi 
li Doble fuga 
IIl Allegro Simlonic 
(sense intdrrupoió) 
Cor: ORFEÓ GRACIENC que dirigeix el Mire. Joan Balcells 
ANT1IGlJO 
<:' PETRITXOL, 4 - TIENDA ~ 
~ ANTJI (i t:J k~ L)IA[l)Tl:: § ~
MUEBLES DE ESTIL O , PORCELANAS , 
ABANICOS, PINTURA S , GRABADOS, 
LAMPARAS, ALFOMBRAS, ETC. 
:PRECIOS LIHITADOS 
ESPECIALIDAD EN OBJETOS PARA REGALO 










Son especialidades que se recomiendan por su eficacla e insuperable catldad 
:I"ARHACI A VDA. DR. GENOVE -RAlUBI .. A. l!"LOltES, 5 
TERCER A P ART 
L'OCELL DE FOC: suite del ballet 
Introducció. - Ronda de les Princeses. - Dansa 
infernal del Rei Katschei. - Berceuse. - Final. 
Pianos Gran Cua CUSÓ S.F.H.A. cedits per Itt Casa GulJrro 
• 
Dijous dio 19 nil 3r. Concert, sola la direcció del cèlebre Mestre 
JOA N L A MOTE DE GRIGNON 
omb la col·loboroció dels notables arli5fes Concepció OliVER i Marià PEDROLA 
i de l'ORFEÓ L'ECO DE CATALUNYA que dirigeix el Mestre Josep M.1 Comella 
• Diuumenge dio 22 Iarda 4rt. Concert 
FESTIVAL BEETHOVEN 
sola la direcció de l'eminent Mestre 
CLEMENS KRAUSS 
omb la co l·laboració dels notables artistes Concepció BADIA D'AGUSTI, Concepció CALLAO, 
Germann BRUNNING, Anibol VELA i ORFEÓ GRACIENC 
PRIMERA SIMFONIA NOVENA SIMFONIA 
<CAlLE 1F A CC li ON 1E S- V IEN'lf1I1LA C lli ON lES 
JACOBO SCHNJEIDlER S. A. 
ASC.IENSORES MONTACARGiAS 
PASEO DE GRACIA. 78 
TELEFONO 80.000 
CATALUNYA- EMPRESA ANUNCIADORA 
Concesionaria de los Anuncies del Gra:t Teatro del Liceo- Rambla del Centro, 11- Taléfono 10692 
ME S MUSICAL 
• 
~l1 ~lOO~liD® 
liD~ l1®~ IDil®~~~ 
Liane 
H A I D 





Con la colaboración del 
Stephen 
HAGGARD 
Dr. BAUMGARTNER y el INSTITUTO MOZART DE SALZBURG 
OROUESTA FILARMONICA DE LONDRES 
Dirigida por 
SIR THOMAS BEECHAM 
·• 
Fragmentes de las óperas 
rLAS BODAS DE FÍGARO• y rLA FLAUTA MAGICA» 
/ 
H~~ ~ 
::~t: SEPTINAL CREMA PARA E L CUIDADO DE LA PIE L 
APOLLON MUSAGETE 
Ballcl en dos cuadros, compuesto 
por Slrawinsky en 1927, fué repre-
scntado por primera vez en el tealro 
S:1rah Bcrnard, de Pal'is, por la 
Compaiiia dc Ballets de Sergio 
Dioghilcw, hujo In dirccción del p r o-
pia compositor, el 12 de junio de 
1928, inlcrprclandu el " ro]'' coreo-
grúlï co dc "A polo'' el dnlizarín Ser-
gi o Lifnr. 
Slmwinskv escribió csln obrR pa-
ra scxlclo 01:queslal de cuerda : pri-
mcros y scgundos Yiolínes, Yiolas, 
pl'imcros :v scgundos Y.ioloncelos s 
conLI·aLajos. En rigor. un sexteto 
exterior de cslu composición fné el 
encargo que le hizo la Biblioteca del 
Congre so dc \V àshington de un ba-
llet que pudien1 ser realizado por 
un pcquci'ío n (un e ro de intérpretes 
danzarincs y mí1sicos-. Por otra 
parle, el asun'to de Apolo, escogido 
por Strawinsky, exclu ia ya de por 
sí ln profanación sonora de los ins-
APOL·Ló MUSAGETE 
Ballet en dos qtwdres, compost 
per Slrawinsky en 1 !)27, fou r epre-
sentat per p r i mera vegada al leatre 
Sar~1h llernard, dc París, per Ja 
Corupaç ía de Bnllets de Sergi Dia-
ghilew, sota la direcció del matdx 
compositol', el di a 12 de juny ·.'del 
1928, interprctanl el " rol " coreo-
gràfic d'Apolló el dansarí Sergi 
Lif:lr. 
Slrawin<:ky ,.a compondre aques-
ta obra per a scxlel o rquestral de 
corda : primers i segons violins, vio-
les, primer i segon violoncels i con-
trabaixos. Un scxlcl dc corda po-
dria interpretar-la. El prelexl ex-
tern de la composició fou la coman-
da q .1e li va l'er la Bibliolec:t del 
Congrés dc \\'ashinglon d'un ba-
llet que pogués ésser realilzal per 
un reduït nombre d'inlèrprels -
dansarins i músics-. D'nitra ban-
da, l'asumplc d'Apol. l l'iat per 
Strawinsky. implicnvn l'exclusió de 
Los nuevos Radios de precisión 
WESTINGHOUSE 
Sintonización por 
sambra e Selector 
de banda de onda 
por color e Nuevas 
vé.lvulas metalicas 
La marca mas antigua en la 
Radio - Emisión 
VIVOMIR 
Cortes, 620.(frente Coliseum) 
BARCELONA 
"GELEE- :UITZA•• adelgaza sin peligro. 
•'GELEE- JIITZA" perfecciona sin molestias. 
'·GELEE- .JIITZA·• estiliza sin régimen. 
I 
••GELEE- HITZA•• es una creación farmacológica. 
oE ·:vENTA: Farmacias y Pe rfume r ías . 
... 
SERV ICIO DE CAFE BAR RESTAURANT EN SALON DE 
PI.A.\XTA B ".\.IA . PALCOS A CARGO DEL { 'A..FÉ UJ<i L LI<'EO 
trumentos de viento; y ademas, su 
espí ritu mueslra en esta obra una 
intención ambiental de grisor deri-
vada de la sugerencia de una con-
versación del compositor con el pin-
tor Derain. 
Los factores extrinsecos y el 
asunto olimpico de la obra reclama-
ban hasta cierto punto Itt ser enidad 
que la caracterizn y su. de!iberada 
dulzura, por lo mismo que èonduje-
rOl1 al com posi tor al empleo. de me-
lis mos que un L eo Dehbes no hu-
biese desdeñado y de rilmos co.nh'a-
puntísticos iguales a los que Bach 
prest ó a los maestros del ballet ' 
l'rancés. ' 
Strawinsky, entusiasmada en es-
ta época con las suites para violon-
celo solo del gran Juan Sebastian, 
se inspiró deliberadamente en elias 
al componer la segunda V ariación 
d' Apolló, que precedeix al pas de 
dos. 
CONCERTO 
Strawinslw considera su Concer-
to para pinno y orquesta de armo-
nía, es aecir, constituída por ins-
tota profanació sonora derivada 
dels instruments de vent, i ultra 
això, el seu esperit m oslra en aques-
ta obr-a una intenció dc grisalla am-
biental derh•ada dc la suggerència 
d'una conversa del compositor amb 
el pintor Derain. 
Els factors extrín secs i l'assump-
te olímpic de l'obra, reclamaven 
fins a cert punt, la serenitat que la 
caracteritza i la seva deliberada 
dolçor, pel mateix que conduiren 
al compositor a emprar melismes 
que no hauria desdenyat un Leo 
Delibes i rilrn es contratuntats com 
els qu e Bach va deixar als mestres 
del ba])et francès. 
Strawinsl<y, entusiasmat e n 
aquesta època nmb les suites per a 
violoncel sol del s ran Joan Sebastià, 
va inspirar-se volguda ment en elles, 
en compondre la segona Variaciò 
d' Apol, que precedeix al pas de dos. 
CONCERT 
Strawinsky considera el seu Con-
cert per a piano i orquestra d'har-
monia; es a dir constituïda per ins-







Marca de Garantia 
Barcelona: Diputación, 415-423-Madrid: Cardenal Cisn eros, 78 
r 
\ 
PUERTAFERRISA, 7 y 
\ 
PELETERIA DE 
PAoRIS, S. ·A. 
LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLA SE DE PIELES FINAS 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
9 TELÉFONO 17874 
(' 
~~~~-~~~~-------~,~~~~-~ 
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truments de vent (melall i fusta) trumentos de vienlo (metal y ma-
dera) por percusión y contTabajos, 
sin violincs, violas ni violoncelos, 
como el hcrmano del Octeto que le 
prccedió inmedialamente. Compues-
to en la prima·vern de 1924, se in-
lerpreló en Barcelona en los Con-
ciet·Los del Liceo en marzo de 1925, 
did?ido por el maestro ;.\1.onteux y 
r eahznndo la parte de pj:u1o solista 
el propio Strawinsky. 
per percussió i per contrabaixos, / 
sense violins, violes ni violoncels, 
Par a conocer los propósitos esen-
cinles que motivaron la composi-
ción de esta obr·a, consideramos lo 
mas aeerlado tr:mscribir las ideas 
expresadas por el mismo composi-
tor refiriéndose a esta forma mu si-
cal que él ha renovado, aportando a 
la sublimación melódica del ritmo 
que implica el llamado "estilo de 
Bach" un contrapunto mas seco y 
mas disonante, al que se superpone 
un senlimiento de dulzura y basta 
de melancolia: • 
com el germà de l'Octet que imme-
diatament el va precedir. Compost 
en la primavera del l 924, fou in-
lcrpretnt a Barcelona en els Con-
certs del Liceu el111arç de 1925, sota 
La direcció del mestre Pierre Mon-
teux, realitzant la par t de piano so-
lisla el maleix Slrawi nsky. 
Per tal de conèixe·r els propòsits 
essencials que donàren lloc à la 
composició d'aquesta obra, creiem 
que el més encer tat és transcriure 
les idees expressades pel mateix 
composi lor, en referir-se a aquesta 
forma musical que ell ha renovat, 
aportant a la sublimació melòdica 
del ritme que implica el nomenat 
"estil de Bach ", uu contrapunt més 
sec i més dissonant, al qual es su-
perposa un sentiment àe dolcor i 
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FUENTE ES R A 
E S TOMAGO- H I GADO -BAZO - RE U M AT I SMO 
BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(PROV. GERO N A) 
Ap er tu r a 1.0 d e Ju nio - Termin a en 31 de Octu br e 
T ARIFA R E DUCIDA H ASTA 3 1 AGOSTO 
INFORMACIONES : Rambla de las f lores, 18 • Te lf. 18552. BARCELONA 
PRODUCTOS 
A D B .A 
D E BELLEZA 
s s A D 
Embajadores de la bellezo 
PI DA SU ROJO INIMITA -
BL E PARA LOS LABIOS 
• 
T UBO DE ENSAYO 
P ese t a s 1 '5 0 
En las buenos Perfumerías 
Poseer un aparato de Radio 
equivale a tener de huésped 
permanente a la alegría. 
Si lo escucha una sola vez desa-
parecera su prevención contra la 
música mecanica. 
La voz de los mas lejanos países 
pedra ser escuchada en su hogar 
como si naciera en él. 
Maravilla de la técnica, el SEIBT, 326 
permite en todo tiempo captar 
cualquiera emisora sin ruídos ni 
distorsiones. 
BALMES, 129 (bis) - BARCELONA 
EN TODAS LAS CORSETERIAS 
) 
LABIO! fiEMPRE ROJ 











F. FUSTER-FABRA IN G.o 
Teléfonos 22132, 33 y 34 - BARCELONA- Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 
A s o E N 
"El Concerto - dijo Strawinsky 
en una Confcrencin pronunciada en 
Paris- presmne unn rivalidad en-
tre vaJ'ios inslrumentos, llamndos 
concertan lcs o en lre un solo ins-
trumento y un conjunto que le ha 
sido opuesto. 
Pero estn concepción del Concer-
to no se aplica desde l1ace mucho 
tiempo a las obras que llevau este 
nombre. El Concerto ha venido a 
ser una obra para un instrumento 
solo, sin concurrente alguno, en la 
que el pape! de la orquesta se redu-
ce generalmenle a r eali zar un acom-
panamiento. 
En los cuatro Concertos que yo 
he com puesto -el Concerto para 
piano, el Capriccio, el Concerto pa-
s .o R E s 
"El Concel'i'o - va dir Strawins-
kyk en una conferència cl.onnda a 
París- pressuposa una rivalitat e.n-
tre mants instruments nomenats 
concertats o bé entre un sol instru-
ment i un conjunt que li ha estat 
oposat. 
Aquesta concepció del Concerto 
no és aplicada, però, de molt temps 
ençà, a les obres que po1·ten aquest 
nom. El Concerto ha esdevinaut una 
obra per a un instrument soY, sense 
cap concurrent, en la qual el "rol" 
de l'orquestra es redueix general-
ment a un acompanyament. 
En els quatre Concertos que jo he 
compost - el Concerto per a piano, 
el Capricció, el Concerto per a violí i 
finalment el Concerto per a dos pia-
BALN EA RIO 
TERMAS ORIÓN 
STA. COlOMA DE FARNÉS 
!Geronal 
• 
Un Hotei-Balneario de l,er 
orden a precios moderados 
U nas agua s prodigiosos por 
sus propiedades cu rativas 
• 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
C!RCUlATORIAS Y REUMATICAS 
• 
TEMPORADA DEL 15 MAYO Al 31 OCTUBRE 








E EC I A L DE TRAJES Y ABRIGOS 
A, EXCLUSIV AMENTE FORMA SASTRE 
ESPECIALIDAD EN TRAJES SPORT 
Y PANTALONES DE MONTAR 
REC I BIDAS L A S NO VEDADES 
RAMBLA CANALETA S, 6, 1.0 {encima del Cinema Capítol)-TELÉFONO 16594 
@1@1 ·mm 
O :;~t: SEPTINAL CR E MA PARA E L CUIDADO DE LA PIEL 
r a violin v finnlmente el Concerto 
para dos j>inn os solos- m e J1 e a t t:>-
nido a la a nligun fórmula, op onien-
do en mi conjunto orquest ra l, al 
principal instrum ento con certante, 
ya sean vn:rios inslnunentos, ya 
senn grupos enler qs conccrtantes 
e llos Lar11bién. As i he snlvngnardaào 
el principi o del concurso. 
Si b con cep ción màs natural d e 
un ncomJ>añamiento es de otden ar-
m óni co, el con cu rso concertante re-
qui ere por l'in misma n a turaleza, el 
onlen conlrnpuntis tico." 
n os sols- m 'h e solrnt•s n. la :mli ga 
fórmul a, oposa nt , en e l meu con-
junt o rqueslrnl, al principal ins-
trumenL concerLH n l , rnnn ts ins tnt-
m en ls o bé grups in s lnuncnlals sen-
cer s, conc e rtnn ls e ll s tn mbr. 
D'nques la m a ne.L'a he snlvagu nr-
dal el principi del concurs. 
Si In concepeió m és nalu ra l d'u n 
acompanyament és d'ordre hnrmò-
nic, el concurs co nccrtnnlrequer eix 
p er Ja seva uwleixa nnlura lesa l'or-
dre contJ·apuntis t ic." 
tratados 
'--___.c ...... onE U lAN 
no sé apolillan 
Paños : 
~~ % 
GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
El surlido mas completo y de buen gusto en 
VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 





OBJETOS PARA REGALO 
todo lo referents a la mesa y a decoración. 
FIVALLER, 36 y 38 
PASEO DE GRACIA, 13 
MORERA, 11 
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SINFONIA DE LOS SALMOS 
La Sin[onía ·dc l os Salmos, para 
co ro mixto y orquesla, dividida en 
lres li empos (Prelndio; Doble Fuga, 
Allegro sinfónico), que son ejecuta -
clos sin inLerrupción ; lleva esta de-
dicatori a: "Celte symph onie, com-
posèe u ln gloire cle Dieu, est dédi-
éc nu Boslon Symphony Orchestra, 
a l'occasion <.lu ci nquun tenaire de 
son existence"; y fué compuesta eu 
1930. 
La obra· no sigue el plan arqui-
lecturnl de la Sinfonía; no emplen 
el procedimien to llamado desarr o-
SIMFONIA DELS SALMS 
La Simfonia dels salms, per a cor 
mixte i 01·queslra, divida en tres 
temps (Preludi , Doble Fugn, Alle-
g~·o simfònic) qbe són executats 
sense i nlerrupció, por la aques ta 
dedicatKria : "Celle symphon ie, 
composée à In glorie de Dieu, est 
dédiée a u Boslon Symphony Or-
chestra, a l'occnsion d u cinquante-
n aire de son exislence", i fou com-
pos ta l ':my 1930. 
L'obra no segueix el p la arqui-
tectural de Ja Simfonia; no fa ús del 
p rocedimenl nomenat desen rotlla-
CLAVAGUERA 
BRI LLA NTES 
DIAMANTES 
PER L AS 
TALLERES DE JOVE RIA Y PLA TE RIA 
• 
RONDA DE LA UNIVERSIOAD, 22 
ljunto o la Plozo de Cotoluñol 
TELEFONO 13834 
B A R C EL ONA 
La '·.·maxima dislinción para su hogar ... 
El ideal de toda arna de casa es poseer un auténtico FRIGIDAIRE no 
tan solo hajo el aspecto practico, con los ricos rnanjares que perrnite 
ofrecer en su mesa, con las deliciosas bebidas y los helados finísirnos, 
con la protección~que representa para la salud de la familia, sino tarn-
bién por el tono de distinción y el sello de exquisitez que pres13 a su 
hogar donde los invitados pueden ser obsequiades con todo requisito . 
FRIGIDAIRE 
PRODUCTO DE GENERAL MOTORS 
~~ ~ 
@ ::it: SEPTINAL ~rf0~~~~ 
Ilo (exccpto en el tercer tiempo); 
pc1·o es pcriódica y sus tres mov:i-
mientos sc equiObr:m r ealizando el 
loclo orgúnico de la Sin fonia, y no el 
ord cn sucesivo de la Suite. P or otra 
parle, no es una obra lírica como. 
una Canlala; es una Sinfonia coral 
e instrumental a un tiempo, que ha-
lla en el tcxlo el punto búsico de su 
cslnwlura musical. 
La Sinfonia estú escríla para coro 
a cual ro ' 'oces, cinco fl a utas, cinco 
oboes. cualro fagots, cuatro trem-
pas, ci nco trompetas, tres trombo-
nes y tu ha; Yioloncelos Y contraba-
jos; ·dos pianos y tim baies; sin tio-
l in es, ,·iolas ni clar inetes. 
ment (excep te en el tercer temps), 
però és periòdicu, i els seus tres mo-
viments s'equilibreu i r ealitzen el 
tot or gànic dc In Simfonia, i no l'or-
dre successiu de Ja Suile. D'altr a 
part, no és pas una obra Hrica com 
una Can ta ta; és una. Simfonia can-
tada, al mateix temps que tocada, 
la qual troba en el text el punt bà-
sic de la seva estructura muskal. 
La Simfonia es t~ escrita per a 
cor a quatre veus, cinc flautes, cinc 
oboès, quatre fagots, quatre trom-
pes, cinc trompetes, tres trombons 
i luba, Yioloncels i rontrabaixos, 
dues arpes, dos pianos i timbales, 
sense Yiolins, violes ni c]arinets. 
]UAN PALLAR OLS 
NUEBLES / LANPARAS / DECORACIÓN 
Expolici6n: Talleres: 
PASEO DE GRA CIA, 44 LLUHI RISSECH, 22 
ACTUALl1ENTE EXPOSICIÓN 
de HOBILIARIOS COl1PLETOS, 
COl1PUESTOS DE C011EDOR, 
DESPA CHO, DORl1JTORIO, 
LIVING- ROOM v HALL, 
en estílos cl&sícos y modernos 
desde 10.000 a 50.000 pesetas 






A.dminlstraeión de fineas 
Préstamos con garantia 
de alquileres 
tJompra - Venta 
Agentes tle Préstamos para el 
Banco IDpoteeario de España 
tJuentas eorrientes 
Valo•·es y tJupones 
Depósitos 
tJaja de Ahorrc,s 
• 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartada de Correos 403 - Teléfono 53191 
SUCURSALES: 
MADRID: Plaza lntendencia, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13 -Ap. Correos 121 - Teléfono 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: tPROPIEBANC• 
, 
VENCEDOR 1935 lo GRANDES PltEMIOS 
E U R O P E O S 
MERCEDES·BENZ 
. REPRESENTANTE GENERAL 
AUTOMÓVILES FERNANDEZ, S. A. 
BALMES, 155-157- BARCELONA 
